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жуть бути опитувальні анкети, бази SPSS, звіти по дослідженням,
програми дослідження, гайди для фокус-груп, відео- та аудіо-
матеріали. На жаль, бажаючих поділитися такими матеріалами
існує мало, оскільки майже вся інформація знаходиться під гри-
фом «економічної» таємниці.
Впровадження таких заходів має певні перепони:
• на законодавчому рівні закріплений перелік дисциплін, що
викладається студентам, та їх структура. Варіація можлива тільки
в межах вибіркових дисциплін;
• існують фінансові обмеження для впровадження прогре-
сивних технологій навчання. Державні заклади (які володіють
значним науковим потенціалом) не отримують достатнього фі-
нансування з державного бюджету;
• викладачі обмежені у часі (не бажають) для опанування су-
часних технологій навчання. Трапляється, що студенти краще во-
лодіють сучасними інформаційними технологіями ніж викладач.
Дмитрук С. М., асистент,
 кафедра управління персоналом та економіки праці
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ
У МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ
Сьогодні основні методичні інновації пов’язані з використан-
ням активних, або як їх ще називають інтерактивних, методів
навчання. Їх суть полягає у тому, що навчальний процес органі-
зовується на основі взаємодії, діалогу, в ході якого студенти нав-
чаються критично мислити, вирішувати складні проблеми на ос-
нові аналізу обставин і відповідної інформації, враховувати аль-
тернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у
дискусіях, спілкуватись з іншими людьми.
До провідних методів інтерактивних форм навчання відно-
сяться тренінги, ділові та рольові ігри, навчальні групові диску-
сії, мозковий штурм тощо. Чільне місце в останній час посідає
метод аналізу конкретних ситуацій.
Безпосередня мета методу конкретних ситуацій — спільними
зусиллями групи студентів проаналізувати ситуацію, яка має міс-
це у реальному житті і розробити практичне рішення; закінчення
процесу — оцінка запропонованих алгоритмів і вибір кращого в
контексті поставленої проблеми.
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Сьогодні метод конкретних ситуацій завоював провідні пози-
ції в навчанні, активно використовується в зарубіжній практиці
бізнес-освіти і вважається одним з найефективніших способів
навчання студентів навичкам вирішення типових проблем.
Використання методу конкретних ситуацій у навчанні студен-
тів дозволяє підвищити пізнавальний інтерес до навчальної дис-
ципліни Менеджмент персоналу, сприяє розвитку дослідницьких,
комунікативних і творчих навичок.
Алгоритм проведення занять з дисципліни Менеджмент пер-
соналу із застосуванням методу конкретних ситуацій.
Вступ. Ознайомлення з змістом конкретної ситуації «Розроб-
ка стратегії управління персоналом підприємства». Опис ситуації
повинен включати такі елементи: основний текст, який містить
суттєву інформацію, необхідну для розв’язання проблеми; проб-
лемні питання; блок додаткової інформації. Опис треба подавати
так, щоб створити можливість багатоваріантності розв’язань
проблеми, яка розглядається.
Перший етап. Аналіз ситуації «Розробка стратегії управління
персоналом підприємства» студентами, дискусія з приводу проб-
леми. Найважливішою частиною методу ситуацій є дискусія з
певної проблеми. На цьому етапі заняття можлива конфронтація
різних думок, різних позицій і досвіду. Іноді студенти, які особ-
ливо впевнені в собі й непохитні у власних поглядах, змушені
протягом дискусії змінити свій погляд на питання.
Другий етап. Вибір спільного розв’язання або приблизного
вирішення. Вибір остаточного розв’язання або вирішення проб-
лем. Вибираючи шляхи вирішення поданих проблем, потрібно
враховувати такі критерії: позитивні сторони прийнятого рішен-
ня; передбачувані наслідки впровадження прийнятого рішення;
негативні умови його реалізації. Особливо важливим елементом
цього етапу методу ситуацій є класифікація висловлених аргу-
ментів на користь прийнятого рішення та виокремлення їх, об-
ґрунтування вибору розв’язання проблеми, яка розглядається.
Третій етап. Підбиття підсумків (підкреслення моментів, які
мають важливе значення). Оцінка діяльності студентів. У цій ча-
стині заняття потрібно підбити підсумки здійсненої роботи, які
охоплюють: нагадування суті проблеми, що розглядалася; нага-
дування тих висловів та позицій у дискусії, які значно вплинули
на прийняття остаточного рішення; повторення змісту прийнятих
остаточних рішень; особисте враження від проведеного заняття,
оцінка значення дискусії та прийнятих за її проведення розв’я-
зань (вирішень) проблеми.
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Метод конкретних ситуацій — інструмент, який дозволяє за-
стосувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань.
Метод сприяє розвитку у студентів самостійного мислення,
уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку зору,
аргументовано висловити свою. За допомогою цього методу сту-
денти мають можливість проявити і удосконалити аналітичні на-
вички, навчитися працювати в команді, знаходити найбільш ра-
ціональне вирішення поставленої проблеми.
Друзь Ю. М., канд. пед. наук, доцент,
завідувач кафедри іноземних мов
факультету управління персоналом та маркетингу
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Поглиблення міжнародних інтеграційних процесів, входження
України до світових економічних, фінансових, інформаційних і
культурних ринків вимагає використання новітніх технологій у
виробництві та управлінні, що призводить до різкого зростання
обсягу необхідних для засвоєння знань і, водночас, до їх швидко-
го застарівання. Це, в свою чергу, ставить нові вимоги до підго-
товки фахівців у вищої економічній школи. Сучасний фахівець
повинен не лише самостійно вирішувати фахові завдання, але й
уміти взаємодіяти з партнерами, володіти культурою професій-
ного спілкування не лише рідною мовою, але й іноземною.
В наші дні життя висуває нові вимоги до викладання інозем-
них мов. Мета викладання іноземних мов полягає у формуваннi у
студентів необхідної комунікативної компетенції для забезпечен-
ня їхнього ефективного спілкування в академічному та у профе-
сійному середовищі. Відповідно до стандартів, викладених у «За-
гальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» та в «На-
ціональній програмі з англійської мови для професійного спілку-
вання», бакалаври повинні опанувати іноземною мовою мінімум
на рівні В2 (незалежний просунутий користувач), який перед-
бачає розуміння загального змісту складних текстів на абстрактні
й конкретні теми; розуміння змісту вузькоспеціальних текстів;
швидке й спонтанне спілкування з носіями мови без особливих
